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Landbruget i 1943.
Nogle Betragtninger ved Aarsskiftet.
Af Professor K. Skovgaard.
N aar m an nu  ved A arsskiftet lader Tanken glide til-
bage over A aret, der svandt, og prøver a t samle dets land-
brugsm æssige Begivenheder i e t Billede, vil det vel gaa 
saadan for de fleste, a t Tidens skæ bnesvangre Voldsom -
hed kaster sin sorte Skygge ind over Erindringen, fortræ n-
ger Dagliglivets Problem er, som synes saa smaa og be-
tydningsløse paa Baggrund af det store Spil, som afgør 
vor Skæbne. Det kan derfor knibe nok m ed at aftvinge 
en aarsh istorisk  O versigt den tilstræ kkelige Interesse, og 
hertil kom m er saa yderm ere den V anskelighed, a t de Be-
tragtninger, v i under Tidens V ilkaar kan  frem sæ tte og- 
saa om Tidens faglige Problem er, an tager Form en af en 
R æ kke delvis usam m enhæ ngende Billeder, thi vi m angler 
Forudsæ tningerne for frit a t kunne kom binere det skete, 
for a t stille Problem erne i det rette  Forhold til hinanden 
og for a t vurdere  Frem tiden, den Fremtid, om hvilken 
vi ikke ved andet, end at den paa m ange afgørende Om- 
raader m aa blive e t Brud m ed den Fortid, vi engang 
kend te  og m aaske stadigt lever i.
M en da Livet nu engang skal leves, og Dagens G erning 
øves ogsaa i Skyggen af det store, der sker om os og med 
os, m aa vi inden for de af V ilkaarene afstukne Rammer 
søge at faa det bedst m ulige ud af Situationen, vi m aa 
drage den Lære, som kan  drages, af Tidens Begivenheder 
og Udvikling, selv m ed Risiko for a t de Betragtninger, 
vi kan  anstille, og de Slutninger, vi m aaske naar til, hu r-
tig t foræ ldes af Tidens hastig t m alende Kværn.
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V ejrs og V æ kstfo rho ld .
N aturen  havde givet A aret 1943 et venlig t Ansigt, saa - 
ledes a t Landm andens praktiske G erning faldt let og uden 
store Skuffelser. V ejre t v a r i A arets „begge Ender" mildt 
og fordelagtigt, en fuldstændig M odsætning til de Polar-
v in tre  vi oplevede de foregaaende Aar, og der v a r der-
med skabt de bedste M uligheder for en gunstig A rbejds-
fordeling og A rbejdsudnyttelse sam t for Gennem førelsen 
af A arets A rbejder inden for de rette  Term iner, Forhold 
af stor økonom isk Betydning.
Foraarsarbejdet, der faldt tidligt, kunde gennem føres 
og afsluttes under de bedste V ilkaar, og det tidlige For-
aar satte  Gang i alle V æ kster, saa der tidligt „blev Bid" 
for K reaturerne, ligesom  G ræ sset groede hurtig t og godt 
til, og vi fik igen efter flere Somres delvise M isvæ kst en 
god Høhøst, ja  i m ange Egne saa god som ikke set i m an-
ge Aar.
En noget kølig og tø r Forsom m er syntes a t skulle ku ld -
kaste  de Forventninger, Foraaret havde skabt, m en Reg-
nen ved  M idsom mer æ ndrede Billedet og forhalede 
Høsten, som en O vergang tegnede til at blive usæ dvan-
ligt tidlig. A lligevel fik vi paa G rund af den tidlige Saa- 
ning og V æ kstv ilkaarene iøvrigt en tidlig Høst, der faldt 
om trent sam tidigt over det ganske Land. Svæ re Regn-
storm e i A ugust sinkede Indhøstningen, m en skadede 
næ ppe Korn- og H alm kvaliteten, da den stæ rke  Storm 
hurtig t tø rrede Kornhobene, og den m egen V æ de var 
iøvrigt en V elsignelse for Græs- og Roem arker.
Eftersomm er og Efteraar b lev  usæ dvanlig t gunstige, 
alle A rbejder kunde bringes hurtig t og rettid ig t fra H aan-
den, og i det milde V ejr kunde K reaturerne græ sse saa 
læ nge og saa fordelagtigt, som vi sjæ ldent har oplevet 
det, hvad der har haft sin store Betydning for Foder-
forsyningerne, idet Roehøsten blev  under M iddel baade 
af Rod og Top, og Besætningerne er større end for e t A ar 
siden. Roerne tegnede en O vergang godt, hvor de ikke 
havde v æ re t udsat for Angreb af Sygdom og Skadedyr
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i Forsom m eren, m en i Septem ber bred te de „gule Blade" 
sig betæ nkelig t og standsede V æ ksten, dels m aaske paa 
G rund af Sygdom sangreb, m en sikkert ogsaa som Følge 
af N æ ringsm angel, thi A fspæ rringens Indflydelse paa vor 
G ødningsforsyning m aa vi vente  først giver sig Udslag i 
Roerne, som dels er den graadigste af vore Afgrøder, 
dels er den Afgrøde, der først p ræ sen teres for den for-
m indskede og forringede Staldgødning. Den kvalite ts-
m æssigt ringe Roetop v a r e t ikke altfor godt Foder og 
ogsaa e t ringere Raastof for Ensileringen end i de fore- 
gaaende Aar, dog m aa m an haabe, a t en større Erfaring i 
denne nye K onserveringsm aade og det gunstige og ren -
lige E fteraarsvejr m aa bøde herpaa, saa Ensilagens K va-
litet ikke bliver altfor forringet.
A realanvendelse .
Det frem gaar af A realstatistiken, at de Æ ndringer i 
A realanvendelsen, som har v æ re t i Gang siden Krigs-
udbruddet, er fortsat i A arets Løb, bl. a. e r A realet med, 
hvad vi kunde kalde de „interessante A fgrøder", Frø, 
Industrip lanter o. a., udvidet betydeligt, m en Æ ndrin -
gerne er ialt dog ikke større, end de har kunnet fore-
tages inden for Sæ dskiftets Rammer. Det ses saaledes 
af A realtallene, a t N edgangen i K ornarealer, ca. 55 000 
ha, nogenlunde svarer til Frem gangen i „Andre H øst-
arealer", ca. 68 000 ha, og a t Frem gangen i Kartoffel-
arealet, ca. 32 000 ha, nogenlunde svarer til T ilbage-
gangen i Foderroearealet, ca. 30 000 ha, dog er H østarealet 
forøget m ed ca. 19 000 ha paa Bekostning af G ræ sarealet.
A reale t m ed V intersæ d naaede i 1943 op paa samme 
Størrelse som i 1939, m en H vedearealet var kun Vs af 
det norm ale. M an tø r dog tem m eligt sikkert gaa ud fra, 
at efter de t gode H vedeudbytte  i 1943 har der i inde-
væ rende Efteraar igen fundet en betydelig  U dvidelse af 
H vedearealet Sted. Forskydningerne i K ornarealerne v i-
ser, a t Landm ændene gerne saar V intersæ d, hvad der 
ha r sin gode Forklaring i den hø jere  Pris, der ved Af-
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45 900 | 
256 600 f  
9 200
194 3  -7 - 
1939
+  1 000
+  6 100
194 3  -T - 
1942
+ 7 5  900 
+  400
K orn i a l t ............. 1 374 800 1 329 400 1 319 700 -1-55 100 H- 9 700
K artofler ............. 69 500 98 700 101 700 + 3 2  200 +  3 000
Foderroer ............ 415 500 397 400 385 900 -1-29 600 - h i l  500
F a b r ik s ro e r ......... 39 600 45 700 43 700 +  4 100 +  2000
A ndre H østarea ler 50 800 79 500 118 700 + 67  900 + 3 9  200
H eraf F r ø ............ 41 900 37 100 60 600 +  18 700 + 2 3  500
H østarea ler ia lt . 1 950 200 1 950 700 1 969 700 +  19 500 +  19 000
leveringen opnaas for V intersæ d i Sam menligning med 
V aarsæ d.
U dvidelsen af K artoffelarealet skyldes antagelig t isæ r 
de gode Priser, der opnaas for Spise- og Industrikartof-
ler, m en ogsaa en forøget A nvendelse af K artofler til 
Svinefoder. Der koges en betydelig  M ængde Kartofler 
paa M ejerierne i visse Egne, og desuden er der efterhaan- 
den kom m et stæ rk t op imod halvandet H undrede trans-
portable K ogeanlæg i Brug, hvad  der m aa have nogen 
Virkning.
Den rela tiv t stæ rke U dvidelse af de „interessante Af-




























« PQ 0 X O Q .W X CDi n X
1943: 9 827 16 043 25 703 2 045 2 600 6 400 1 200 16 700 23 300
1942: 3 123 12 264 19 723 749 3 500 6 800 1 700 17 600 7 400
1939: 3 615 10 197 23 435 838 • — 1 500 — 3 053 7 120
Som det frem gaar af den foregaaende Tabel, er M ark-
frøarealet steget med ialt 23 500 ha i Forhold til 1942 og 
m ed 18 700 ha i Forhold til 1939, en m eget betydelig  Ud-
videlse, som nok er større end A fsæ tningsm ulighederne 
betinger, og da Frøhøsten endvidere har v æ re t god for 
de fleste Sorter, har R esultatet v æ re t m eget betydelige
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N edsæ ttelser i Frøpriserne, fra 25 til 50 pCt., ja  for Kaal- 
roe og Turnips endnu mere, for K aalroe saaledes fra 4,50 
til 1,65 Kr. pr. kg, men da U dbyttet af disse to Frøsorter 
har v æ re t m eget stort, opnaas der ikke desto m indre en 
god Indtæ gt pr. H ektar. Trods de kraftige Prisreduktioner 
var Frøavlen, og isæ r af Rodfrugterne, sæ rdeles rentabel 
i 1943, m en man m aa haabe, a t F røavlerne forstaar det 
Advis, der ligger i Prisnedsæ ttelsen, thi endnu et jæ vnt 
godt Frøaar m aa nødvendigvis m edføre yderligere Pris-
nedsæ ttelser, saa A vlen b liver urentabel.
D esvæ rre er Prisnedsæ ttelsen ogsaa gaaet tem m eligt 
stæ rk t ud over Rødkløver, som er nedsat fra 8,60 Kr. til 
5,50 Kr. for halvsildig Rødkløver, forhaabentlig  kan denne 
A vl bæ re det, fordi der jo kny tte r sig saa store produk-
tionsm æssige In teresser til, a t vi er selvforsynende med 
Kløverfrø.
H ør og H am p.
A vlen af de nye Industriplanter, Hør og Hamp m. v., 
har et m eget beskedent Omfang. A vlen af O liehør vil 
trods den høje Pris, 5—6 Gange Im portprisen før Kri-
gen, ikke rigtig slaa an. U dbyttet er for usikkert, og Kul-
turen har for store Ulem per til, at den aftvinger Interesse, 
den vil derfor blive forladt, saa snart der overhovedet 
v iser sig Indførselsm uligheder. A nderledes skulde det 
im idlertid gerne gaa m ed Spindhørren; der er i Spindhør- 
dyrkningen investeret ikke ubetydelige K apitaler af Land-
m ænd og andre, og K ulturen skulde have nogen Eksistens-
betingelse her i Landet, dels m ed H enblik paa Forsyning 
af H jem m em arkedet med Spindtave, dels m ed H enblik paa 
Eksport. D esvæ rre kan denne Spindhør ikke aftvinge den 
hjem lige Industri synderlig Interesse, det synes kun at 
væ re  den b itre  Nød, der har læ rt Industrien  a t spinde 
Hør, og det skyldes saa godt som udelukkende det af 
Landbruget, F. D. B. plus et Par enkelte Industriforetagen-
der tagne Initiativ, a t Spindhørdyrkningen har naaet et 
Omfang, saa visse livsvigtige Forsyninger kan holdes i
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Gang. Nu skal det indrømmes, a t Spindtaveprisen er høj, 
og at de af H ørren forarbejdede V arer b liver m eget dyre, 
hvorfor man paa Forhaand kan væ re  utilbøjelig  til at ind-
rømme H ørren nogen væ sentlig  M ulighed, men disse Priser 
m aa dog ses paa Baggrund af Tiderne, lige som m ang-
lende Erfaringer ved Dyrkning, O parbejdelse og For-
arbejdning gør sig gældende. Det skulde synes sandsyn-
ligt, at man ved forenet Indsats skulde kunne samle saa- 
danne Erfaringer og R esultater i H ørdyrkningen og H ør-
industrien, at vi, som sket er i andre Lande, vil kunne e tab -
lere denne nye Industri paa rentabel Basis, naar Børne-
sygdom m ene er overvundet, og der vilde derved væ re 
skabt nogen forøget Erhvervsm ulighed, hvad m aaske nok 
kan blive fortræ ngt.
Hvad Ham pen angaar, synes den som O liehørren kun 
at væ re  et Krigstidsfænom en, T aveudbyttet er for lavt 
til, at vi kan  konkurrere  m ed Sisal, M anilla og Hamp fra 
andre europæ iske Lande.
H ø stu d b y tte .
H øststatistiken, der kom for nylig, har nok overrasket 
m ange. M an havde hørt en hel Del U dtalelser om, at 
H østen og isæ r Rodfrugthøsten v a r daarligere end i Fjor, 
og saa viste Tallene det om vendte Billede, en lille Op-
Mill. hkg Mill. A fgrødeenheder
194 3  194 2  1 9 3 4 —38  1943  19 4 2  1 9 3 4 —38
H vede ................  1,8 0,2 3,8 1,8 0,2 3,8
Rug ...................... 5,0 4,1 2,6 5,0 4,1 2,6
V a a r s æ d .............  32,0 33,7 29,2 29,4 31,1 26,8
K orn ialt ..........  38,8 38,0 35,6 36,2 35,4 33,2
K a r to f le r ............  19,4 16,7 13,5 4,5 3,7 3,2
F o d e r r o e r ........... 209,0 208,8 — 24,7 24,2 25,0
Fabriksroer ___  13,1 15,9 — 3,0 3,6 2,8
Hø ...........................  21,1 9,1 19,7 8,5 3,7 7,9
Ialt . . . .  76,9 70,6 72,1
M inus B rødkorn . . . .  70,1 66,3 65,7
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gang for Korn og Rodfrugter foruden den betydelige O p-
gang for Hø. Dette skyldes vel nok, a t Høsten er m ere 
u jæ vn  end i Fjor, og for en Gangs Skyld er det Øerne, 
der har de negative Udslag, paa G rund af ringe Forsom -
m ernedbør i ret udbredte Egne, bl. a. paa Lolland-Falster.
For de i E rnæ ringen direkte anvendte Afgrøder, Brød-
korn  og Kartofler, ses Forsyningerne at væ re  yderst til-
fredsstillende; 50 pCt. m ere Brødkorn end i Fjor og m ere 
end før Krigen, m en H veden har da ogsaa givet 39 hkg 
og Rugen 22 hkg pr. ha i Gennem snit, v ist nok det stør-
ste Foldudbytte, v i nogensinde har opnaaet af disse to 
Kornsorter; i det store H østaar 1938 gav de kun 35 og 
19 hkg i Gennem snit. K artofler har givet et usæ dvanlig t 
stort U dbytte m ed 191 hkg pr. ha mod 171 hkg før Kri-
gen og 183 hkg i 1940. Derimod er A vlen af Sukkerroer 
Vo m indre end i Fjor; der er baade U dbyttenedgang og 
A realtilbagegang.
Sam m enlignet med i Fjor er Foderforsyningen saaledes:
Miil. A fgrødeenheder
Korn Kartofler Foderroer Sukkerroer Hø Ialt
-M ,7 + 0 ,8  + 0 ,5  -^0,2 + 4 ,8  +4 ,2
Tages det desuden i Betragtning, at der overalt er rige-
ligt m ed Halm af god Kvalitet, er Fodringsgrundlaget for 
V interen ikke saa lidt bedre end i Fjor for M alkekøerne 
og K væ get i det hele taget, hvad ogsaa var ønskeligt, da 
Bestanden er vokset m ed ca. 4 pCt., derim od er der noget 
m indre Korn til Svin og Høns. Dog m aa m an ved V irk-
ningen af dette  bedre H østudbytte tage den noget m ere 
u jæ vne H øst i A ar end i Fjor i Betragtning, hvad der 
under de nuvæ rende Forsyningsforhold v irker relativ t 
stæ rk t form indskende paa Produktionen. Saaledes er Rod-
frugthøsten op imod 10 pCt. m indre paa Ø erne i A ar end 
i Fjor, m en ca. 4 pCt. hø jere i Jylland. Ligeledes er H ø-




Efter den store Halm høst i 1942 kom der igen Liv i det 
gamle Problem  om industriel U dnyttelse af Halmen, et 
Problem  som i de sidste 40 A ar er gaaet regelm æ ssigt 
igen efter gode Halmaar, m edens m an af gode Grunde 
in tet hører til det i de daarlige Halm aar, f. Eks. i 1940 og 
1941, og det ser ud til, a t en enkelt Fabrik er begyndt at 
fabrikere Halmpap. Im idlertid m aa m an ikke vente  sig 
for m eget a f 'd e tte  Forsøg, det har trods om fattende For-
søg i m ange Lande ikke v æ re t m uligt at opbygge nogen 
næ vnevæ rdig  Papirindustri paa Halmen, naar Holland 
undtages. A arsagerne hertil er flere, bl. a. Halmens 
Cellulosekvalitet, dyre Fabrikationsprocesser, store M æ ng-
der Affaldsstoffer o. a., Forhold der m edfører, at den 
Pris, der kan  betales for Halm en til dette  Formaal, 
b liver m eget lav, bortset fra a t Papirindustrien ikke har 
nogen Interesse for dette Raastof. N aar Holland som Und-
tagelsen  har kunnet opbygge et betydelig t A ntal Halm- 
papfabriker, skyldes det sæ rlige Forudsæ tninger, saa- 
ledes et kvæ gløst Landbrug i de saakaldte „Veenkolonier", 
billig T ransport paa Kanalerne, A dgang til billigt V and
o. s. v., m en det er ikke sandsynligt, at danske Land-
m ænd vilde væ re  tilfredse m ed en Betaling af V* Ø re pr. 
kg Halm, som var den Pris, H ollæ nderne tidligere op- 
naaede; m an blev nok ikke sæ rlig  trofaste Leverandører 
i de halm fattige Aar.
Nej, indtil det lykkes at udarbejde billigere Foræ dlings-
m etoder i H alm papindustrien, og saa læ nge T ræ cellu-
losen er rela tiv t billig, vil den m est rationelle M aade 
at løse Halm problem et paa her i Landet væ re  at an-
vende halm fattige Kornsorter, og forhaabentlig lykkes 
det P lanteforæ dlerne a t komme v idere  m ed Frem stilling 
af Kornsorter, der producerer m ere K ærne og m indre 
Halm.
Det skal dog tilføjes, a t det ser ud til, a t der i flere Lan-
de under Krigen er paabegyndt en Kunstspindefiber-Pro- 
duktion paa Grundlag af Cellulose, frem stillet af Halm og
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andre Straaafgrøder. N æ rm ere O plysninger om Om fanget 
og M ulighederne for denne Produktion mangler, men man 
behøver ikke at tilføje, a t det vilde have overordentlig  
landøkonom isk Betydning, om dette  tekniske Problem 
kunde løses.
Husdyrhold og Husdyrproduktion.
Takket væ re  den gode H øst i 1942 og A arets iøvrigt 
gunstige Produktionsbetingelser har H usdyrproduktionen 
væ re t betydelig t bedre stillet i 1943 end A aret før, hvad 
der har givet sig U dtryk baade i en voksende H usdyrbe-
stand og i en ikke saa lidt forøget H usdyrproduktion.
H usdyrbestanden e tter S ta tis tisk  D epartem ents Tællinger.
Juli 19 3 9  Juli 1942  Juli 194 3  1 9 4 3 4 -1 9 4 2
H este ...................................  594 000 590 000 599 000 +  9 000
H eraf F ø l .......................  54 300 62 000 72 000 +  10 000
K væg ...............................  3 326 300 2 870 000 2 988 000 +  118 000
H eraf M alkekøer ___  1 642 200 1 391 000 1 440 000 +  49 000
H eraf K a lv e .......................  864 000 749 000 806 000 +  57 000
Svin*) ...............................  3 182 400 1 206 000 2 011 000 +  805 000
H eraf S ø e r .......................... 396 700 168 000 231 000 +  63 000
F a a r ..................................  147 000 182 000 180 000 -f- 2 000
H øns ................................ 33 297 000 11 507 000 14 105 000 + 3  598 000
K aniner ...............................  337 000 1 100 000 1 400 000 +  300 000
*) 20. Nov. 1943: 2 449 000 Svin, hvoraf 244 000 Søer.
H usdyrproduktionen , m aanedlig t G ennem snit tor 10 Mdr. 
Efter Stat. D epartem ent.
Mælk Smør Flæsk
Mill. 1935  = Mill. 1935  = Mill. 1935  =
kg 100 kg 100 kg 100
Jan .—Okt. 1939 — 102 — — —  98
— 1942 256 65 9,3 65 7,0 30
— 1943 296 75 10,6 74 11,0 44
Æg Kød Samlet Index
Mill. L935 = Mill. 1935  = 1935  =
kg 100 kg 100 100
Jan .—Okt. 1939 — 133 — 107 102
— 1942 2,7 38 12,3 107 52
— 1943 2,5 36 8,2 71 59
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N aar undtages Faarene, er der Frem gang i A ntallet af 
alle H usdyrarter, og som vi m aatte  vente  det, isæ r i A n-
talle t af Svin og Høns. Under A fspæ rringen m aa U dsvin-
gene i Høstens S tørrelse naturligvis isæ r paavirke Be-
standen af disse let reproducerbare H usdyrarter, m en og- 
saa for K væ get er der en betydelig  Fremgang, baade af 
Køer og Tillæg; m an har aabenbart bedøm t de frem tidige 
U dsigter for Produktionen gunstigt og ogsaa for gunstigt, 
thi allerede indevæ rende forholdsvis gode Høst m aa nød-
vendigvis m edføre Reduktioner i den H usdyrbestand, vi 
er n aaet op paa. Dette gæ lder isæ r for Svinebestanden, 
hvis V æ kst giver U dtryk for en overdrevet Optimisme. 
Svinetallet er fra Juli 1942 til N ovem ber 1943 fordoblet 
og har fortsat sin V æ kst lige til den sidste Tælling. Der 
er dog i den sidste Tid sket en m æ rkbar Reaktion, hvil-
ke t bl. a. har givet sig U dtryk i G risepriserne, som paa 
Randers M arked er faldet fra ca. 70 Kr. i Septem ber til 
45 Kr. sidst i N ovem ber og i Roskilde til ca. 40 Kr. M en 
en Svinebestand paa 2,4 Miil. og e t Soantal paa om kring 
240 000 svarer da ogsaa til en A arsproduktion af ca. 3,1 
Miil. Baconsvin, og fedes S lagterisvinene yderm ere til en 
S lagtevæ gt af 90—95 kg, svarer Bestanden fodringsm æ s-
sigt til en P roduktion af ca. 4,4 Mili. Baconsvin eller no-
genlunde det samme som før Krigen, en Produktion som 
vi ingen M uligheder har for at gennemføre, og det er der-
for forstaaeligt, a t Landm ændene indskræ nker Efter-
spørgselen efter Grise. Hvis der ikke m eget hurtig t slaas 
bak  med kraftige R eduktioner af Tillæget, vil vi opleve 
noget af det samme som i 1941; vi vil faa en O vergang 
med en stor Svineproduktion og derefter stæ rk  Nedgang 
og Udm attelse, en af flere Grunde yderst uheldig U dvik-
ling, som bl. a. vil øve sin skadelige V irkning, ikke alene i 
Svineproduktionen, m en ogsaa i de andre Produktions-
grene og um uliggøre en jæ vn  Forsyning af M arkedet. A l-
lerede i den nuvæ rende Situation er dette begyndt at 
gøre sig gældende, hvad  der ses af Prisen paa Frihandels-
korn, som er steget til ca. 46 Kr., foreløbigt, en Pris som
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savner anden Begrundelse, end at der er for lidt Korn i 
Forhold til H usdyrbestanden, og at e t stort A ntal Land-
m ænd m aa have planlagt en større Svineproduktion, end 
de har haft Korn nok til at fede færdig. For dette  maa 
de nu betale  i den høje Kornpris, som ikke er rentabel 
i den alm indeligt løbende Svineproduktion, og som for-
øvrigt i A lm indelighed væ kker ganske forkerte  Fore-
stillinger om de Priser, der skal opnaas for de forskel-
lige Salgsafgrøder, for a t disse skal blive ren tab le  at dyrke 
i Forhold til Korn.
For at U dviklingen ikke skal blive lige saa uheldig og 
skæ v som i 1941, m aa m an derfor haabe, at den enkelte 
Svineproducent nøje overvejer sine Produktionsm ulig-
heder for Tiden indtil næ ste  Høst og indstiller sin Pro-
duktion derefter, saa den kan blive saa ensartet som m u-
ligt. H elst skulde den vende Topenden opad mod Som-
m eren, hvad  i det kom m ende A ar vel ikke bliver muligt, 
thi derved udnyttes den rigelige Skum m etm ælk i Som- 
m erhalvaaret bedst, og dette  væ rdifulde Foderm iddel 
staar rigeligere til Raadighed for de andre H usdyr i Vin- 
terhalvaaret. Som H usdyrbestanden er for Tiden, m aa vi 
derim od vente, at den store Svinebestand beslaglæ gger 
en a lt for stor Del af Skum m etm æ lken — og ogsaa af 
Kornet — til Skade for hele Produktionen og forøvrigt 
ogsaa for Leverancerne af Konsum m ælk til Byerne; man 
har Brug for Skum m etm ælken paa Gaardene.
Produktionens Afbalancering.
Til dette  Produktionsproblem  eller Problem et om Pro-
duktionens A fbalancering skal yderligere kny ttes  et Par 
Bem ærkninger, da der her stadigt gør sig adskillige V ild-
farelser og M isforstaaelser gældende. Som vi produk-
tionsm æ ssigt staar i det under A fspærringen, er K væ g-
holdet og M æ lkeproduktionen m ere end nogensinde det 
faste Punkt i vor Landbrugsproduktion og vor økonom i-
ske T ilværelse, og det er derfor rigtigt, at K væ gbestan-
den holdes saa stor, som det er m uligt efter Fodringsfor-
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holdene, derved faar vi de største Produktionsm uligheder 
i det hele taget. Forholdet er jo det, at vi ud af Kvæg- 
og M æ lkeproduktionen ikke blot faar de vigtige P rodukter 
Kød, M ælk, O st og Smør, m en ogsaa den Æ ggehvide- 
produktion igennem  Skum m etm ælk og lidt Kød- og Ben-
mel, som baade Svine- og Æ gproduktionen skal bygge 
paa. Forslag om Forcering af Svineproduktionen paa Roer, 
K artofler og Korn paa Bekostning af K væ gholdet savner 
derfor Bund i V irkelighedens V erden; det kan  ikke gøres, 
for i samme Grad m an reducerer Kvægholdet, bortfalder 
M ulighederne for Svineholdet.
N oget andet er, a t m an som allerede om talt ved en 
hensigtsm æ ssig Fordeling af Svineproduktionen imellem 
Sommer og V inter, m ed den store Produktion i Sommer- 
halvaaret, v il kunne opnaa den fordelagtigste Produktion, 
nem lig den fordelagtigste U dnyttelse af Skum m etm ælken 
gennem  A nvendelse af ku lhydratrige Grovfoderm idler 
som ensilerede kogte Kartofler, evt. ensilerede Sukker-
roer. A t Landm ændene gerne vil forcere Svineproduktio-
nen i Som m erhalvaaret, derom vidner G risepriserne, som 
paa Randers M arked steg fra 41 Kr. i Februar til 70 Kr. 
i Juli, da M æ lkeproduktionen v a r størst, en Prisudvikling 
som har sin store Del af A nsvaret for den stæ rke  For-
cering af Svinebestanden videre frem, og det om talte 
stæ rke  Fald i G riseprisen de sidste to M aaneder kan og-
saa nok delvis forklares ved B etæ nkeligheder over 
Skum m etm ælksforsyningen.
M ange Landm ænd vil i de kom m ende M aaneder staa 
vaklende over for Problem et, om de skal give K øerne 
noget Skum metmælk, eller Svinene skal have det hele. 
De vil antageligt væ lge at give Svinene, hvad de behøver 
for a t trives, m en de m aa saa sam tidig gøre sig klart, om 
de ikke derved reducerer den producerede M æ lkem æ ng-
de, saa S lutresultatet b liver baade en lavere M æ lke-
m ængde og for lidt Æ ggehvide til Svinene.
De samme B etragtninger som for Skum m etm ælken gæ l-
der ogsaa for Kornet, p rak tisk  taget det eneste Kraftfoder,
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der staar til Raadighed. N aar man har M alkekøerne, skal 
m an give dem saa m eget Korn, som de honorerer ved den 
fordelagtigste M ælkem ængde, thi K øerne betaler lige saa 
godt for dette  Korn, som Svinene gør det, og m an faar 
til Raadighed m ere Skum metmælk. Særlig fordelagtig 
b liver K ornanvendelsen naturligvis, naar m an kom plet-
tere r dets Indhold af Æ ggehvide med f. Eks. Skum met-
m ælk; K øerne beta ler saa betydelig t m ere for K ornet end 
Svinene.
Forøvrigt m aa m an gøre noget alvorligt for at „vende" 
Svineproduktionen som omtalt, th i vi udvik ler m ed riven-
de H ast M æ lkeproduktionen til en Som merproduktion. 
Det va r en Bevægelse, v i kunde spore allerede i T rediver-
ne, m en som naturligvis er b levet stæ rk t frem m et under 
Krigens Produktionsforhold. Denne Udviklings hastige 
Forløb anskueliggøres af følgende Tal, som er de gen-
nem snitlige Forholdstal for M æ lkeproduktionen i de tre  
M aaneder m ed henholdsvis den laveste og hø jeste  Pro-
duktion, Januar, Februar og M arts sam t Maj, Jun i og 
Juli, hvor Produktionen i 1935 er sat lig 100.
193 9  1941 194 2  1943
Jan ., Febr., M a r t s ..........................  93 60 50 51
M aj, Jun i, J u l i .................................... 123 83 78 95
Som m er : V in ter ...............................  131 138 156 186
Som m erproduktionen er altsaa  gaaet rela tiv t over-
ordentlig  s tæ rk t frem, selv  om m an tager de i de anførte 
A ar re t s tæ rke  V ariationer i Foderforsyningen i Betragt-
ning, og herefter m aa vi indstille den øvrige Produktion. 
Denne Udvikling m aa som sagt tilskrives Produktionsfor-
holdene, M angelen paa Kraftfoder og Æ ggehvide i V inter- 
halvaaret, og det synes derfor ikke m eget sandsynligt, 
a t en Prisdifferentiering m ellem  Sommer- og V interm æl- 
ken  skulde væ re  i Stand til a t bøde derpaa.
I A aret 1943 havde M æ lkeproduktionen sæ rlig t fordel-
agtige V ilkaar, hv ilket frem gaar af de anførte Produk-
tionstal. Der b lev  i Januar—O ktober produceret 2960
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Miil. kg M ælk mod 2560 Mili. kg A aret før, svarende til 
Forholdstal paa 75 og 65 mod 1935. Denne Frem gang 
skyldtes saa godt som udelukkende Sommeren, M aj— 
O ktober, hvor Produktionen var 2121 Mili. kg mod 1745 
Mili. kg A aret før, og Frem gangen holdt sig saa sent som 
i O ktober, hvor Forholdstallet for Produktionen var 78 
mod 62 i 1942, altsaa 25 pCt. større.
Frem gangen er noget uensarte t fordelt over Landet 
efter Sommerens Produktionsforhold. Saaledes v iser de 
K ontrolforeningsresultater, der nu foreligger, at i de kon-
tro llerede Besætninger paa Lolland-Falster har der v æ re t 
en Frem gang paa 78 kg M ælk pr. Ko eller en Frem gang 
paa 2Va pCt., paa Sjæ lland er Frem gangen 150—200 kg 
M ælk eller 5—6 pCt. og paa Fyn 206 kg M ælk eller 6—7 
pCt. Da Frem gangen i M æ lkem æ ngden ialt er ca. 15 pCt., 
hvoraf knap 4 pCt. skyldes Frem gang i Koantal, maa Jy l-
land altsaa  have haft en større Frem gang end Øerne, hvad 
ogsaa kunde ventes efter Produktionsforholdene. Da der 
i alle de tre  næ vn te  Provinser har v æ re t en lille N ed-
gang i Fedtprocenten, e r Sm ørudbyttet steget forholdsvis 
m indre end M ælkem ængden.
M æ lkeproduktionens gunstige Stilling i Efteraarsm aa- 
nederne i Forhold til A aret før vil vel næ ppe kunne be-
vares V in teren  igennem. Der er ganske v ist m eget m ere 
af det væ rdifulde Hø til Raadighed, m en Roem ængden er 
den samme, og de store Svinebesæ tninger vil tæ re  paa 
Korn, G rovfoder og Skummetmælk, og hertil kommer, at 
Foderet er m ere ulige fordelt Landet over end A aret før; 
Jy lland  staar bedst, noget daarligere er Stillingen paa 
Øerne.
Faareholdet.
Som det frem gaar af Tæ llingstallene, er Faarene gaaet 
tilbage i A ntal i 1943 i Forhold til A aret før, hvad  der v ir-
ker noget m istrøstigt efter de m eget betydelige Ofre, der 
bringes for a t ophjæ lpe Faarebestanden. Det er saaledes i 
denne Forbindelse nok at m inde om, at U ldprisen er for-
højet fra ca. 3 Kr. til 13,25 Kr. og 14,25 Kr. pr. kg. Dette
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har altsaa ikke hjulpet, Faareholdet gik noget op indtil 
1942, m en er stagneret eller gaaet tilbage i 1943. G run-
den hertil m aa søges i de m eget høje Priser, Lam og 
Faar koster til Slagtning og isæ r kostede først paa Som-
m eren under den davæ rende Kødmangel. Faarekød koste -
de 5—6 Kr. pr. kg en O vergang og endte m ed en M aksi-
m alpris paa 4 Kr. pr. kg, vel ca. 4 Gange Førkrigsprisen, 
Lammekød var naturligvis endnu dyrere.
Under disse Prisforhold b liver Faareholderne stillet over 
for e t Dilemma: skal m an realisere  Faarebestanden til de 
høje Kødpriser, eller skal m an drive paa med Avlen? 
M an væ lger tilsyneladende en M ellem vej, m an bevarer 
Bestanden nogenlunde, m en den Udvidelse, som blev 
stillet i Udsigt, og som v ar M otiveringen for den høje 
Uldpris, b liver der ikke Tale om.
Prisudviklingen.
Prisniveauet for Landbrugsprodukter har i A arets Løb 
v æ re t ret stabilt. P riserne paa de store Salgsvarer, Korn, 
Svin, O st er uforandrede, Kødprisen er næ rm est uforan-
dret, idet en Opgang i Prisen paa Stude og Kvier m od-
svares af en N edgang for Slagtekøer; derim od er M ælke- 
og Æ gprisen noget højere, og for Svin har der fundet en 
Prisforhøjelse Sted paa 24 Ø re pr. kg for alm. Slagtesvin, 
hvortil kom m er det i O ktober i F jor indførte Pristillæ g 
for store Svin paa 16 Øre, saaledes at N oteringen for 
Svin er 2,72 Kr. mod 2,48 Kr. og for store Svin 2,88 Kr. 
pr. kg. Kartoffelprisen har m aatte t give ret betydelig t 
efter paa G rund af den store H øst og ligger nu om trent 
paa e t N iveau bestem t af O pfodringsværdien. M arkfrø-
prisen, der som om talt ogsaa er faldet betydeligt, har 
p rak tisk  taget kun Betydning for Landbruget selv, og det 
sam lede R esultat af Prisbevæ gelserne for Landbrugets 
Salgsvarer er derefter ud tryk t med D riftsbureauets Pris-
indeks pr. 1. Novem ber, et Forholdstal paa 241 m od 234 
A aret før, naar 1909— 14 er lig 100, altsaa en Stigning 
paa 3 pCt.
Fra Producentkredse har der i A arets Løb v æ re t rejst
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K rav om Prisforhøjelser. Nogle af disse, saaledes angaa- 
ende Prisen paa Flæsk, b lev  imødekomm et, andre bort-
faldt ved  Begivenhedernes Udvikling, m en opskræ m t af 
det lavere Sukkerroeudbytte  har Roedyrkerne dog for 
nylig  a tter ven tile re t et Ø nske om en  højere  Roepris til 
næ ste  Aar. A ngaaende dette  Ø nske skal bem æ rkes, at 
der næ ppe er Tvivl om, a t Sukkerroedyrkningen økono-
m isk staar svagt i Sam menligning m ed Korn i det m id-
delstore og større Landbrug, hvor D yrkningen skal gen-
nem føres m ed fremmed A rbejdskraft, sam t for den sidste 
Ende af Roearealet, hvor Roernes driftsm æssige Fordele 
er m indre udtalte, og hvor en Erstatning med Korn derfor 
ikke vil skade K ornudbyttet pr. ha re t meget. V ed Be-
døm m elsen af Ø nskets B erettigelse m aa m an dog ikke 
lade sig for staerkt paavirke af dette  A ars ret lave Roe- 
udbytte, lige som det i dette  som i andre Tilfælde, hvor 
prism æ ssige K rav fra Landbruget gøres gældende, er v an -
skeligt a t se bort fra Erhvervets økonom iske H elheds-
billede, og næ gtes kan  det ikke, a t netop Landbruget i 
Roeegnene økonom isk har staae t forholdsvis gunstigt 
under Krigen.
Da Sukkerroedyrkningens Om fang og Rentabilitet imid-
lertid  i det m iddelstore og større Landbrug saa udpræ get 
er afhæ ngig af A rbejdsom kostningerne og A rbejdsforsy- 
ningen, m aa det aabenbart afhæ nge af Udviklingen paa 
disse O m raader, om m an for at sikre et stort Sukkerroe-
areal skal forhøje Roeprisen eller ej, th i Landbruget kan, 
som det s taar i det i Dag, ikke have nogen Interesse i at gaa 
foran i Priskrav, for vi ved af Erfaring, hvor sm ertelig og 
vanskelig  en Proces det vil blive for Landbruget at faa til-
passet e t hø jt O m kostningsniveau efter de m ere na tu r-
lige Produktionsvilkaar, som vi dog ven ter engang skal 
komme.
Nu m aa det i denne Forbindelse erkendes, at Landbru-
gets O m kostninger ikke er faldet til Ro; der har i A arets 
Løb v æ re t nogen Prisstigning paa forskellige Produktions-
midler, m en isæ r har A rbejdslønnen m aattet forhøjes for
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at sikre A rbejdskraft i K onkurrence m ed M oser og andet 
A rbejde, hvad der naturligvis m aa øve sin V irkning paa 
Produktionen, og da ingen er forpligtet ud over sin Evne, 
kan  m an m eget vel kom me ud for, at V anskeligheder 
med A rbejdsforsyningen vil faa Indflydelse paa D yrk-
ningsom fanget af de m ere arbejdskræ vende Afgrøder saa- 
som Rodfrugterne.
I A arets Løb har der v æ re t holdt en Del Uro vaagen  om 
Landbrugets Priser, bl. a. har m an set anført, a t da Land-
bruget synes a t forhøje A rbejdslønnen nogenlunde i sam -
me Forhold, som Produktionen stiger i Værdi, v il man 
ikke, som Landbruget hæ vder det, kunne forøge Produk-
tionen ved Forhøjelse af Priserne, Fordelene af Prisfor-
højelserne skulde efter denne O pfattelse m ed andre Ord 
autom atisk fortæ res af Lønforhøjelse, hvorved  Opfordring 
til Produktionsforøgelse forsvinder.
N u berører Lønstigningen kun en Del af Landbruget, 
jo nok den m este Jord, m en dog de fæ rreste  Brug, og 
den anførte Slutning turde endvidere stille Problem et 
om trent paa Hovedet, thi selv om Landbruget af Billigheds-
hensyn har givet og m aattet give betydelige Lønforhøjel-
ser, saa er den sidste Ende af disse paatvunget Erhver-
vet; de har v æ re t nødvendige, som Beskæftigelses- og 
Lønforholdene nu er her i Landet, for at sikre den til-
stræ kkelige A rbejdskraft til Gennem førelse af den fordel-
agtigste Produktion.
M en det anførte A rgum ent indeholder det Gran af Sand-
hed, at de stæ rk t forøgede Lønninger kan  blive m edvir-
kende til a t begræ nse Produktionen, uden at der herm ed 
er sagt, at en saadan V irkning endnu kan paavises. Land-
brugsproduktionens Størrelse har i de fire K rigsaar væ ret 
begræ nset af H øststørrelsen, Æ ggehvide- og Kraftfoder- 
mangel, men har, saa v idt m an kan  skønne, netop takket 
væ re  de gode Priser iøvrigt v æ re t holdt saa højt, som 
Produktionsm ulighederne har tillad t det, og der er da 
ogsaa endnu et betydelig t Spillerum m ellem  Lønstignin-
gen og Prisstigningen paa Landbrugsprodukter.
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Prisrelationerne.
U nder de nuvæ rende Produktionsforhold træ der det 
skarpere frem end under norm ale Forhold, hvorledes Pris-
m ekanism en, Forholdet m ellem  Produktpriser indbyrdes 
og m ellem Produktpriser og Om kostninger, bestem m er 
Produktionens Retning og Omfang, og det er m eget in te r-
essant at se, hvor fintm æ rkende Landm ændene i Gennem -
snit er for Æ ndringer i de bestaaende Prisrelationer. Da 
saadanne Æ ndringer i disse A ar næ sten  udelukkende er 
foregaaet gennem  Prisforhøjelser, er der en Tendens til, 
at enhver Forhøjelse af Prisen paa et P rodukt straks frem -
kalder Krav om Forhøjelse af Priser paa andre Produk-
ter, som gennem  den skete Forhøjelse er b levet „daar- 
ligere" stillet. Saaledes vil den om talte Situation i 
Svineproduktionen, der har d revet Prisen paa F rihandels-
korn i V ejret, i den kom m ende Tid øve sin Indflydelse 
paa de Prisforventninger, m an næ rer til andre A fgrøder
o. s. v.
M ed de i A arets Løb skete Prisforhøjelser paa Flæsk 
og Æg, har Svine- og H ønseholdet vundet betydelig t Ter-
ræ n  over for K vægholdet, saaledes betyder Forhøjelsen 
af F læ skeprisen med 40 Ø re paa store Svin, at Svinene 
betaler 5—6 Kr. m ere pr. hkg Korn end før Forhøjelsen-, 
m edens den gennem snitlige U dnyttelsespris for K ornet 
før Forhøjelsen var ca. 35—36 Kr., er den nu 40— 42 Kr., 
hvad der nogenlunde svarer til, hvad  K væ get i den alm. 
Produktion betaler for K ornet Som Tilskud til Grovfoderet, 
ligesom  H ønsene i Gennem snit betaler samme Pris. Det 
er derfor nu b levet K væ gproduktionens Tur til at faa 
Forhøjelser, ligesom  de salgbare M arkafgrøder, hvis m an 
altsaa m ener, det er hensigtsm æ ssigt at fortsæ tte dette 
yderst farlige Spil. M en m an bem æ rker sig, a t det e r fra 
Priserne paa H usdyrprodukter, denne prisopdrivende Kraft 
kommer, ikke fra Kornprisen, som er e t ganske passivt 




Det af Finansm inisteren først paa A aret nedsatte  Ud-
valg til U darbejdelse af Forslag til Forholdsregler imod 
Inflationsfaren kom i sin Betænkning til det Resultat, at 
Prisopgangen paa Landbrugsvarer har haft en inflatorisk 
V irkning, idet ikke alene Landbrugets N ettooverskud, 
m en ogsaa Landm ændenes Realindkom st er b levet for-
øget, hvilket igen var en væ sentlig  A arsag til, a t Priserne 
paa Landejendom m e gik i V ejret. For den Periode, Ud-
valget betragter, 1940— 41, hvor Prisopgangen indlededes, 
lader det sig naturligvis ikke benægte, at Forhøjelsen af 
Priserne paa Fødem idler v a r m ed til at sæ tte  Pristignings- 
bølgen i Gang, kun bør det frem hæves, at det ikke var 
Landbrugspriserne alene, m en m ange Priser, der paa en 
Gang gik i V ejre t og tilsam m en v ar ansvarlige for den 
inflatoriske Udvikling, Kapløbet m ellem  Lønninger og 
Priser.
U dvalgets Bem ærkninger er paa dette  Punkt for sum-
m ariske, de gaar ganske uden om, a t en Prisforhøjelse 
paa Landbrugsvarer var nødvendig for a t holde P roduk-
tionen  i Gang, nem lig som Kom pensation for V irkningerne 
af Produktionstilbagegang og stedfundne Prisforhøjelser 
paa Produktionsm idler. Endvidere næ vnes det ikke, at en 
betydelig  Del af Landbrugets Indtæ gtsstigning skyldtes 
og stadig skyldes Form uerealisation, og fra træ kkes denne 
i Indtæ gten, turde det væ re  tvivlsom t, om Landbrugets 
Realindkom st v irkelig  er steget; det vil i hvert Fald ikke 
v æ re  T ilfæ ldet for det m indre og m iddelstore Landbrugs 
Vedkom m ende. Det er under denne Krig en hurtig t gjort 
Iagttagelse, at Landm ændene i M odsætning til, hvad der 
v a r gæ ldende under den forrige Krig, gør sig klart, at deres 
saakaldte Indkom st bestaar af to Elementer, den egentlige 
Indtæ gt og Form uerealisation, og tilre tte læ gger deres 
Økonom i derefter ved at opspare. Prisforhøjelsernes sæ r-
lige V irkning paa E jendom spriserne vender vi tilbage til.
U dvalget anfører endvidere, a t ved Kornloven af 25. 
Ju li 1940 gennem førtes „en for hele den efterfølgende
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Prisudvikling skæ bnesvanger Forhøjelse af K ornpriser-
ne". Dette er for s tæ rk t udtrykt, det lader sig nogenlunde 
beregne, hvor stor en prism æssig Indflydelse Kornloven 
har haft; der afleveres til Konsum ca. 6,5 Mili. hkg Korn, 
og Prisforhøjelsen andrager, naar vi regner en Prisstig-
ning paa 10 Kr. pr. hkg, i alt ca. 65 Miil. Kr. N ok et be-
trag telig t Beløb, m en dog ikke skæ bnesvangert. Nej, det 
der v irkede prism æ ssigt saa stæ rkt, og som under de 
gældende, lukkede Produktionsforhold har v æ re t afgøren-
de for P risniveauet paa Landbrugsprodukter, det e r Pris-
forhøjelserne paa H usdyrprodukter. Disse v irker n a tu r-
ligvis for det første direkte, m en dernæ st v irker de in-
d irek te derved, a t alle salgbare P lan teavlsprodukter maa 
faa en Pris betinget af, hvad de kunde udnyttes til i 
H usdyrproduktionen, eller hvad  Jo rden  kunde udnyttes 
til ved Dyrkning af Foderkorn. Dette er det faktiske For-
hold, som K ornloven in tet har haft at gøre med, og som 
en hvilken som helst Kornlov ikke vilde væ re  i Stand til 
at æ ndre væ sentlig t ved. Kornloven har yderm ere fastsat 
betydelig t lavere  Satser paa Prisen af Korn, end dette  kan 
udnyttes til som Foder; A fleveringsprisen for Korn 30, 29 
og 26 Kr. s taar over for en U dnyttelsespris paa 35—42 Kr., 
som de to-tre sidste A ar har v æ re t opnaaelig ved  O p-
fodring paa Svin og M alkekøer, og Loven har altsaa fak-
tisk  v irke t beskyttende paa Forbrugerpriserne for Korn-
produkter i Sam menligning med H usdyrprodukter.
H vad Prisudviklingen iøvrigt angaar, saa har Landbrugs-
priserne, som allerede næ vnt, i 1943 væ re t stabile, som
det frem gaar af Pristallene:
D etailpristal, 1935 =  100.
Okt. Okt. Okt. Okt. Okt.
1939 1940 1941 1942 1943
F ødevarer ........................................... 112 146 165 170 166
K læder, Fodtøj, V a s k ..................... 117 170 195 197 202
Bolig ..................................................... 109 111 113 115 117
B ræ ndsel, Belysning ....................... 123 199 221 217 225
Skatter, K ontingenter ................... 110 154 184 188 184
A ndre U d g if te r ................................. 105 131 140 148 160
Sam lede P rista l ................................ 111 145 162 166 167
3
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Det ses, a t Pristallet for Fødevarer under hele Krigen 
paa det næ rm este har v æ re t af samme Størrelse som det 
sam lede Pristal.
E ngrospristallet, 1935 =  100.
Hele Aaret Okt.
1939 1940 1941 1942 1943
V egetabilske L evnedsm idler . .,, . 111 154 191 173 169
A nim alske L ev n ed sm id le r.........., . 121 152 190 196 196
Engros P ristal .............................. . . 118 172 203 213 215
Fæ rdigvarer:
Levnedsm idler ................................ , . 114 146 173 177 175
A ndre V arer ................................... . . 114 160 196 21 0 217
Og ganske det samme Indtryk  levner en U ndersøgelse 
af Engrospriserne; Landbrugspriserne er her stadig „bag-
efter". Det skulde derfor synes vanskelig t at slutte, at 
Landbrugspriserne i sæ rlig  Grad har v irket inflatorisk, 
A nsvaret for den stedfundne Prisudvikling m aa deles lige-
ligt m ellem  de forskellige Faktorer, der har haft Indfly-
delse paa Prisstigningen.
For de to sidste A ars Vedkom m ende har Pristallene for 
Fødevarer, saavel Engros- som D etailpristallene, væ ret 
uforandrede, hv ilket dog ikke betyder, at Landbrugspriser-
ne ikke er b levet forhøjet, det er de jo og endda betydeligt 
paa adskillige V arer, hvorved  Landbrugets Indkom st er 
blevet forøget, uden at dette  direkte har afsat sig V irk-
ninger i Forbrugspriserne paa Fødevarer, m en naturligvis 
er disse Prisforhøjelser m edvirkende til at forøge Presset 
paa Prisniveauet.
Landbrugets økonomiske Resultat.
Landbruget har i det forløbne A ar opnaaet et bedre 
økonom isk Resultat end A aret før, der paavirkedes saa 
stæ rk t af den daarlige Høst i 1941. Dette bedre Resultat 
skyldes udelukkende de forbedrede naturlige Produktions-
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vilkaar, thi den ringe Prisstigning paa ca. 3 pCt. var ikke 
tilstræ kkelig  til a t opveje O m kostningsstigningen, i hvert 
Fald ikke i den Del af Landbruget, der anvender fremmed 
A rbejdskraft, m en H østen i 1942 blev da ogsaa beregnet 
til 111,8 Mili. A fgrødeenheder mod 100,7 Miil. A aret før, 
og hertil kom m er saa V irkningen af de gunstige naturlige 
Produktionsvilkaar i 1943.
Regnskaberne, der sluttede M idsommers, kunde derfor 
vise et betydelig t bedre R esultat end A aret før, hvilket 
frem gaar af de følgende Tal fra D riftsbureauets foreløbige 
M eddelelse:
Bruttoudbytte pr. ha Driftsomkostn. p r. ha N ettoudbytte pr. ha
Frem gang 1 9 42 /43 Frem gang 1 942 /43 Frem gang 1 9 4 2 /4 3
Ø erne ........... . . 122 1276 106 1032 16 244
J y l l a n d ......... 77 848 38 710 39 138
H ele Landet . . . 95 1015 65 836 30 179
U nder 10 ha . . 132 1351 92 1176 40 175
10—50 ha 91 971 58 791 33 180
O ver 50 ha 81 841 61 662 20 179
Af Frem gangen i B ruttoudbyttet falder i Gennem snit 
50 Kr. paa P lanteavlsprodukter og 45 Kr. paa H usdyr-
produkter. Af Frem gangen i Driftsom kostninger falder 
bl. a. 38 Kr. paa legem ligt A rbejde og 25 Kr. paa andre 
Om kostninger, m edens Kraftfoderindkøb v iser en N ed-
gang paa 12 Kr.
Som det ses, er Frem gangen i N ettoudbytte t størst i 
Jylland, der ram tes sæ rlig t af den daarlige H øst i 1941, 
sam t for de sm aa Brug.
V ed Beregningen af Forrentningsprocenten har Bureauet 
i A ar anvendt et n y t K apitalgrundlag, idet m an i O ver-
ensstem m else med det her i T idsskriftet i F jor bragte For-
slag har beregnet „Landbrugskapitalen" som et Gennem -


















H andelsvæ rdi Landbrugskapital 
1941 1942  1941 1942 
/42  /43 /42  /43
Ø erne ........... . 244 4423 3460 5,8 5,5 6,7 9,1
Jy llan d  ......... 138 3218 2722 3,3 4,3 3,7 5,1
H ele Landet . , 179 3691 3054 4,4 4,8 4,9 5,9
U nder 10 h a . . 175 5288 4363 3,0 3,3 3,4 4,6
10—50 h a . . 180 3465 2897 4,6 5,2 5,1 6,2
O ver 50 h a . . 179 2926 2347 6,0 6,1 6,8 7,6
„Landbrugskapitalen" pr. ha  er betydelig t m indre end 
H andelsvæ rdien, og derfor b liver Forrentningsprocenten 
udregnet paa denne nye  K apital større  end efter H andels-
væ rdien, i det hele taget v il Tendensen i Forrentnings- 
procenten beregnet paa denne M aade blive, a t den bliver 
forholdsvis høj i de gode A ar, hvor H andelsvæ rdien er 
hø jere  end sit 20-aarige Gennem snit, og om vendt vil den 
blive forholdsvis lav  i de daarlige Aar, hvor H andels-
væ rd ien  er lavere  end dette  Gennemsnit.
Forrentningsprocenten.
Da denne Reform ikke har v ak t udelt Tilslutning, skal 
der gøres e t Par Bem ærkninger til den, som til Forren t-
ningsprocenten i det hele taget.
Forrentningsprocenten som U dtryk for Landbrugets 
økonom iske Stilling er s tæ rk t angribelig; dette  Tal egner 
sig absolut ikke til den alm indelige A nvendelse, det har 
faaet endog i Lovgivningen. Det er b levet brugt og 
m isbrugt i Tide og Utide af en Offentlighed, som ikke altid 
har v æ re t for nøjeregnende m ed Sandheden, fordi det er 
saa let at m isforstaa og m isbruge.
Ved rene driftsøkonom iske Beregninger gør Forren t-
ningsprocenten god Fyldest, Tallet anvendes her af Fag-
folk, der som Regel forstaar a t anvende det med kritisk  
Sans og ikke tillæ gger det en Betydning, det ikke kan
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bære, m en som nøjagtig t og eneste M aal for Landbrugets 
økonom iske Stilling, kan  det ikke anvendes.
M an m aa her først erindre, at før Forrentningsprocenten 
beregnes, er der som Driftsom kostning beregnet Drifts-
lederløn og V ederlag for Fam iliens A rbejde. Det bliver 
nu ganske afgørende for Bedømmelsen af Landbrugets 
økonom iske Forhold, hvor hø jt eller lav t disse V ederlag 
sæ ttes. Sæ ttes de lavt, b liver Forrentningsprocenten na-
turligvis højere, end den vilde blive, hvis V ederlagene 
var høje, det vil sige, a t den, der fastsæ tter disse V eder-
lag, er i Besiddelse af en ganske usæ dvanlig  M yndighed 
og M agtbeføjelse; han sidder faktisk  og raader over Land-
brugernes Løn- og Fortjenstm uligheder, naar Forrentnings-
procenten skal væ re  afgørende for det offentliges og den 
offentlige M enings O pfattelse af Landbrugets økonom iske 
Stilling. Denne „Lønfastsættelse" foregaar endvidere ret 
m ekanisk, det vil sige, a t den dygtige Driftsleder afregnes 
m ed om trent samme Løn som den m indre dygtige, og med 
en Løn, som han ikke vilde og ikke behøvede at akceptere 
i det frie Erhvervsliv, og Følgen bliver, a t hans gode 
D riftsresultat tilskrives K apitalen som Udbytte, hvad  der 
v irker forhøjende paa Forrentningsprocenten. Dette For-
hold, der ingen Betydning har ved den driftsøkonom iske 
A nvendelse af Forrentningsprocenten, har m an v æ re t a lt-
for lidt opm æ rksom  paa fra Landbrugets Side.
M en hertil kom m er saa V irkningen af selve Forrent-
ningsprocentens „M ekanik". Forrentningsprocenten er 
Forholdet m ellem  N ettoudbytte  og Kapital, m en K apitalen 
er det kapitaliserede f o r v e n t e d e  Udbytte, som Land-
m æ ndene anslaar ud fra det opnaaede U dbytte og Frem -
tidsudsigterne, og Forrentningsprocenten vil derfor au to-
m atisk paa noget læ ngere Sigt indstille sig paa den R ente-
fod, som Landbruget er villigt til a t akceptere. Det ses 
saaledes af U dviklingen siden 1935, hvorledes N ettoudbyt-
tet stiger fra A ar til Aar, derefter stiger Landbrugets H an-
delsværdi, og denne Stigning trykker Forrentningsprocen-
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ten; en sæ rlig  Fart har der v æ re t i dette  Sammenspil i de 
sidste 4 Aar. K apitalstigningen er fulgt klods i H æ lene paa 
U dbyttestigningen og har derved holdt Stigningen i For-
rentningsprocenten i Ave.
M an har nu  ment, a t n aar m an fastlagde Landbrugs-
kapitalen, vilde denne V ekselvirkning m ellem U dbytte og 
K apital bringes til Ophør, om trent i Lighed med, at A ktie-
kapitalen  i e t A ktieselskab staar fast, og U dbytteprocenten 
varierer. Der er ingen Tvivl om, at m an under visse Om-
stæ ndigheder ved denne Frem gangsm aade faar Bevægel-
serne i Landbrugets K onjunkturer stæ rkere  frem, de sæ r-
ligt gode A ar b liver som næ vn t „bedre" og de usæ d-
vanlig t daarlige A ar „daarligere" end ved  A nvendelsen 
af H andelsvæ rdien som K apitalgrundlag for Udregning af 
Forrentningsprocenten. M en m an m aa væ re  opm ærksom  
paa, at m an m eget vel kan blive nødt til at æ ndre den nu 
opstillede Landbrugskapital, G ennem snittet af de sidste 
20 A ars H andelsvæ rdi, thi den har jo ingen økonom isk 
Begrundelse ud over, a t den reg istrerer et Gennem snit for 
den investerede Kapital, og den kan derfor efter K onjunk-
turernes og V æ rdiernes Svingninger m eget let komme helt 
ud af N iveau m ed de faktiske Forhold. Thi den Kapital, der 
i Fortiden er investeret i Landbrugets Produktionsm idler, 
er jo irre levan t i Forhold til, hvad der bestem m er deres 
Værdi, nem lig Frem tiden og dennes Produktionsm ulighe-
der, og naar der sker e t Skred i disse, overskæ res Forbin-
delsen m ellem  Fortid og Fremtid.
Det er b levet e t sam fundsøkonom isk Problem, hvor stor 
Landbrugsproduktionen bør væ re; det bestem m es ikke 
m ere af K ræ fternes frie Spil, og den Kapital, der er nød-
vendig for den fordelagtigste Produktion, m aa have sin 
Rente og Afskrivning, foruden at Landm ændene m aa have 
en Løn for deres A rbejde paa H øjde med, hvad andre 
Erhverv beta ler for samme Indsats, og jeg er tilbøjelig 
til at tro, at disse Forhold er saa indviklede, at der ingen 
M ulighed er for a t ud trykke dem i et enkelt Tal og gøre 
dette  til en H øjesteret. M an bør derfor lade Landbruget
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beregne sin Forrentningsprocent og anvende dette  Tal, 
som det oprindeligt er tæ nkt, til sine driftsøkonom iske 
Undersøgelser, og saa m aa m an ud fra andre K riterier 
bedømme Landbrugets økonom iske Tilstand. Og hvis 
Forrentningsprocenten vedblivende skal tillæ gges den 
Betydning ved Bedømmelsen af Landbrugets økonom iske 
Forhold, som Tilfæ ldet har v æ re t i en A arræ kke, og som 
Landbruget selv har H ovedansvaret for, m aa E rhvervet 
in teressere sig m ere for det Aflønningsgrundlag, der øver 
saa afgørende Indflydelse paa Tallets Udregning.
Forøvrigt lider Forrentningsprocenten af den store M an-
gel, som, n aar Tallet skal m isbruges, er en Fordel, at dets 
Beregning, og hvad det staar som U dtryk for, er uforstaae- 
ligt for den store Offentlighed, ogsaa af Landmænd; naar 
m an faar 3 pCt. af sine Penge i Sparekassen, er det v an -
skeligt a t overbevise den jæ vne  M and om, a t Landbruget 
er daarlig t stillet, naar dets Forrentningsprocent er 3.
Da H østudbyttet i 1943 var fuldt saa godt som i 1942, 
er der ingen G rund til at vente, a t det økonom iske Drifts-
resu lta t i indevæ rende D riftsaar skal blive ringere end i 
1942—43, tvæ rtim od m aa m an kunne paaregne en  lille 
Fremgang. H østfrem gangen og Prisstigningen skulde rige-
ligt kunne dæ kke O m kostningsstigningen, og den O pbyg-
ning af Besætningerne, der fandt Sted i 1942—43, og som 
er overført til indevæ rende A ar til rela tiv t lave Priser, 
m aa betinge en Frem gang baade i P roduktionen og ved 
Realisationssalg.
Landbrugets Beskæftigelsesproblem.
Saa bræ ndende og paatræ ngende A rbejdsproblem et er, 
kan det ikke forbigaas i Tavshed, selv om  m an i en Om -
tale af det m aa gøre sig skyldig i G entagelser af tidligere 
frem førte Synspunkter.
Siden 1934 har Bevæ gelserne i Landbrugets A rbejds-
kraft efter S tatistisk D epartem ents T æ llingsresultater 




i egen  
Bedrift
Ugifte M edhjæ lpere 
Sønner Døtre
paa G aardens Kost 
Karle Piger
M edhjæ lpere 





1943 165 500 52 800 39 700 104 000 43 800 21 700 20 100 282 100
1942 165 600 57 300 39 900 107 800 46 900 20 00Û 19 500 291 400
1939 170 740 61 749 46 312 109 956 45 899 22 993, 22 319 309 226
1938 167 411 152 221 38 433 115 095 50 920 14 559! 17 340 288 3681
+  14-aarige an slaae t \  7 000 5 000 \\ 300 568/
1934 166 727 i 57 530 46 216 123 362 60 074 15 939 11 579 314 7001
-j- 14-aarige an slaae t \  7 000 5 000 326 700/
Igennem  T rediverne til 1938 var der en konstan t Til-
bagegang i Landbrugets A rbejdskraft, i 1939 sker der igen 
en ret betydelig  Forøgelse; det var de bedre Tider, der 
gjorde sig gældende, m en siden da er Tilbagegangen fort-
sat, m eget kraftig t endda, M edhjæ lpere „ialt" er gaaet til-
bage m ed ca. 27 000 eller næ r ved  10 pCt. Det ses af Tal-
lene, a t denne Tilbagegang — lige siden 1934 — udeluk-
kende berører de ugifte M edhjæ lpere, hvad  en ten  det er 
h jem m evæ rende Børn eller frem m ede M edhjæ lpere. Si-
den 1939 har N edgangen v æ re t forholdsvis størst for hjem -
m evæ rende Børn, uden a t m an dog kan  tillæ gge dette 
Forhold afgørende Betydning, idet det er muligt, at et 
større A ntal Landm andsbørn paa Grund af de bedre  øko-
nom iske Forhold end i T rediverne søger ud paa andre 
Ejendomme og altsaa  kan  væ re  rep ræ sen tere t blandt de 
frem mede M edhjæ lpere.
Sæ rligt bem æ rkelsesvæ rdigt er den stæ rke Tilbage-
gang i A ntalle t af Piger siden 1934, de er gaaet tilbage 
med 16 200 eller 27 pCt. Lægges hertil N edgangen af 
h jem m evæ rende Døtre, som er ca. 12 000, er A ntallet 
af Piger ialt gaaet tilbage m ed ca. 26 pCt. eller ca. 28 000, 
et m eget stort Tal, og m an kan  deraf slutte, at Problem et 
kvindelig huslig M edhjæ lp m aa væ re  bræ ndende i m ange 
Landbohjem.
Dette Problem  er ikke noget for danske Forhold typisk,
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vi genfinder det f. Eks. m aaske endnu m ere udtalt i Sve-
rige, og det tø r uden O verdrivelse siges a t væ re  af v id t-
ræ kkende Betydning paa flere O m raader, det kan  saa- 
ledes medføre, a t m an i stigende Grad b liver nødt til at 
beskæ ftige gifte Folk i Stedet for ugifte. Af Tabellens 
sidste K olonner ses det, a t der er en betydelig  Tendens 
i denne Retning, og der er ingen Tvivl om, at A fvandrin-
gen fra Landbruget af de unge Piger er en af A arsagerne 
hertil, selv om Lønproblemet, som vi skal se, nok har 
v æ re t m ere afgørende.
Denne Tilbagegang i A ntallet af ugifte M edhjæ lpere 
har fundet Sted trods en m eget k læ kkelig  Lønfremgang, 
eller vi kan ogsaa sige det saadan, at Landbruget har 
m aatte t forhøje Lønnen stæ rk t for a t sikre sig A rbejds-
kraft, saaledes som det ses af følgende to Tabeller hen-
tede fra D riftsbureauets A rbejdsstatistik .
Aarsløn Forholdstal
1 9 3 3 /3 4 1 9 3 8 /3 9 1 9 4 2 /4 3 1 9 3 3 /3 4 1 9 3 8 /3 9  1 9 4 2 /4 3
K arle under 17 A ar 336 551 823 100 164 245
17—21 A ar . . . 483 793 1 166 100 162 241
„ over 21 A ar . . 568 933 1 392 100 164 245
Forkarle  ....................... 640 1 027 1 532 100 161 239
Foderm., egen Kost . . . . 1 675 2 074 3 018 100 124 180
„ Gdr. K ost . . 729 1 141 1 586 100 157 218
Piger under 18 A ar . . 307 439 560 100 143 182
Piger over 18 A ar . . . 410 578 736
Dagløn




Somm er ....................... . . 4,27 5,58 8,45 100 131 198
H øst ............................... 4,81 6,44 9,62 100 134 200
V in ter ........................... . . 3,74 4,81 7,89 100 129 211
I Forhold til 1934 var K arlelønnen før Krigen steget
m ed godt 60 pCt. og har under Krigen m aatte t forhøjes 
m ed yderligere 50 pCt. i Forhold til 1938. Daglejerlønnen, 
der indtil 1938 kun var steget m ed godt 30 pCt., er under 
Krigen ogsaa steget m ed 50 pCt., m en ligger dog relativ t 
betydelig t lavere end Karlelønnen, og vi har antageligt i
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denne K endsgerning den væ sentligste Forklaring paa, at 
A ntalle t af D aglejere er steget saa s tæ rk t siden 1934.
For Foderm estre er den rela tive  Stigning mindre, hvil-
ket nok skyldes, a t de v a r rela tiv t godt lønnede allerede 
i 1934, den absolute Lønstigning for ugifte Foderm estre 
er da ogsaa ca. 800 Kr. eller det samme som for æ ldre 
Karle.
Pigelønnen derim od er forhøjet re la tiv t m indre, og For-
højelsen har ikke væ re t stor nok til a t fastholde de unge 
Piger, der kan faa højere Løn i Byhjem, lige som anden 
Beskæftigelse end husligt A rbejde utvivlsom t v irker til-
lokkende.
Idet m an fra m ange Sider ser en Fare i den Udvikling, 
som disse Tal fortæ ller er i Gang blandt Ungdommen, 
der søger bort fra Landbrugsarbejdet, stiller m an forskel-
lige Forslag, der m enes at kunne dæm m e op mod denne 
A fvandring. Det er sandsynligt, a t Foranstaltninger, der 
gør Livet for de unge —  som for de æ ldre — paa Lan-
det m ere tillokkende, vil m edvirke til at fastholde dem 
læ ngere ved Landbrugsarbejdet, m en der er paa den an -
den Side næ ppe Tvivl om, a t skal dette  Problem  virkeligt 
løses, m aa m an gribe til m eget dybtgaaende Foranstalt-
ninger. A rbejds- eller Beskæftigelsesproblem et i Land-
bruget er som i andre E rhverv prim æ rt e t Lønproblem, 
hvor tillige Frem tidsm ulighederne er afgørende for det 
Beskæftigelsesvalg, m an træ ffer.
M an vil nok i nogle A ar kunne fastholde en ung A r-
bejder med en forholdsvis lav  Løn, naar han  derefter har 
M ulighed for en Livsstilling, m en kan  m an ikke anvise et 
rim eligt A ntal af unge en saadan, kan  de kun  fastholdes 
med en forholdsvis stor Løn og m ed Udsigt til, at de sprin-
ger fra, naar noget bedre v iser sig. Al Tale om en Lær-
lingeuddannelse i Landbruget i Lighed m ed i H aandvæ r- 
ke t m aa springe paa dette  Punkt, Beskæftigelsen af og 
Frem tidsudsigterne for den udlæ rte. Der er in tet a t be-
brejde Ungdom m en i denne Forbindelse, tvæ rtim od maa 
m an sige, og m an behøver blot at gribe i sin egen Barm
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for at forstaa Problem et; hvor m ange tæ nkende M enne-
sker v il lade deres Børn uddanne og forblive i et Erhverv, 
hvor Beskæftigelsen er slut efter Uddannelsen, eller som 
byder den dygtige A rbejder m indrevæ rdige K aar i Sam-
m enligning m ed andre Erhverv.
Dette Problem  lader sig angribe paa flere M aader, men 
de staar alle i Forbindelse med Løn og Frem tidsm ulig-
heder, dette  kom m er m an ikke uden om. V ed Løn m aa 
m an ikke blot forstaa den kontante  Pengeløn, m en ogsaa 
V æ rdien af N aturallønnen, altsaa K valitet af Kost og 
LogL og dertil m aa m an saa læ gge den Værdi, den unge 
og æ ldre A rbejder tillæ gger det M ilieu, de lever i, og 
om der bestaar M uligheder for et tilfredsstillende socialt 
Samliv m ed jæ vnbyrdige. Det er for Tiden ikke m indst 
paa de to sidste O m raader, der m aa sæ ttes ind, altsaa paa 
Forbedring af N aturallønnen og de im m aterielle Leve- 
vilkaar.
H vad angaar Læ rlingeuddannelsen i Landbruget, e r der 
naturligvis ingen, der ven ter igennem  en saadan Institu -
tion at kunne faa billig A rbejdskraft. Unge M ennesker, 
der er opvokset i næ r T ilknytning til Landbruget, vil altid 
kunne udføre det alm. Landbrugsarbejde m ed en saadan 
Fæ rdighed og væ re  saa arbejdstræ nede, a t de kan  tjene 
en Løn, og de vil m ed fuld Ret stille K rav om og opnaa en 
saadan ogsaa som Lærlinge; der er he r en principiel For-
skel m ellem  Landbruget og de andre Erhverv, fordi Hjem, 
Fam ilieliv og A rbejde sm elter samm en i Landbruget til 
en Helhed, og Barnet igennem  O pvæ ksten  opnaar den 
Uddannelse, som det i andre Erhverv  først senere kan 
tilegne sig.
Priserne paa Landejendomme.
I A arets Løb er Prisen paa Landejendom m e fortsat gaaet 
i V ejret om end i e t langsom m ere Tempo end de foregaa- 
ende to—tre Aar, ligesom  Frem gangen i A ntal Salg er 
standset. I Forhold til 1935 er Priserne paa G aarde med 
1— 12 Tdr. H artkorn  steget m ed ialt ca. 60 pCt. og paa
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H use m ed ca. 50 pCt. Dette er naturligvis en betydelig 
Prisstigning og ogsaa m ere end Frem tidens Produktions-
forhold antagelig  vil kunne bære, m en paa den anden 
Side m aa m an dog erkende, a t sam m enlignet m ed For-
holdene under den forrige Krig er saavel Prisudviklingen 
som O m sætningens Størrelse holdt nogenlunde under 
Kontrol, idet det aarlige A ntal Salg af G aarde kun  er 
ca. 17 pCt. og af Huse ca. 37 pCt. hø jere  end i 1935.
Denne Prisudvikling har, og m ed god Grund, ogsaa i 
det forløbne A ar beslaglagt O pm ærksom heden stæ rkt, thi 
jo læ ngere Krigen varer, og jo  flere Ejendom ssalg der 
finder Sted til de hø jere  Priser, des flere Landm ænd m aa 
antages a t b live ram t af e t senere even tuelt Prisfald. Fi-
nansm inisterens sagkyndige U dvalg beskæ ftigede sig da 
ogsaa i sin Betænkning om Foranstaltn inger mod Infla-
tion m ed dette  Problem, og foreslog en saa høj Afgift 
paa O m sæ tningen af Landejendom m e i fri H andel — Fa-
m iliesalg undtaget — at O m sæ tningen p rak tisk  taget 
m aatte ophøre, endvidere a t der gennem førtes en ekstra -
ordinæ r G rundskyld paa 1,5 pCt. paa alle Ejendomme 
med en G rundvæ rdi af over 6000 Kr.
Dette v a r m eget drastiske Forslag, og de kunde ikke 
gennem føres under de gæ ldende politiske Forhold. N o-
get m æ rkelig t v irkede iøvrig t Forslaget om at fritage 
de sm aa Ejendomme, i alt ca. 90 000, for den ekstraord i-
næ re  G rundskyld, da disse Ejendomm e er steget om trent 
lige saa m eget i Pris som de større, og der om sæ ttes for-
holdsvis m ange af dem.
Som et R esultat af dette  Forslag og Rigsdagens Behand-
ling af det fremkom im idlertid en Lov, der begræ nser 
Ikke-Landm ænds Adgang til Erhvervelse af Landejendom -
me sam t h indrer en egentlig G aardslagtning. Dette syn-
tes a t væ re  en m eget fornuftig og paakræ vet Foranstalt-
ning, idet det jo har v ist sig, at de Spekulationskøb, som 
det her drejer sig om, har v irke t opdrivende paa Ejen-
dom spriserne, ligesom det er en beklagelig  Udvikling, 
at Ejendom sretten til Jo rden  i større Om fang glider den 
egentlige Landbostand af Hænde.
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Fra forskellige Kredse ogsaa indenfor Landbruget har 
m an set m ed nogen M isbilligelse paa denne Lov, idet 
m an m ener, a t en A nalogi hertil kan  blive, a t det for-
bydes unge Landm ænd at søge Erhverv i Byerne. M en 
dette  er ikke rigtigt. Der er form entlig ingen, der tæ nker 
paa at forbyde Byboere, der uddanner sig som Land-
mænd, a t erhverve en Landejendom , derim od er det uhel-
digt og m eget beklageligt, naar Jo rden  gøres til e t Spe-
ku lationsobjekt og opkøbes af pengestæ rke Ikke-Land- 
mænd, hvorefter den unge Landmand b liver Lønarbejder, 
Bestyrer, i Stedet for Bonde. Den samme Udvikling har 
m an set i andre Lande, og m an har f. Eks. i U. S. A. sat 
drastiske Forholdsregler ind imod den.
Om A arsagen  til Prisstigningen paa Landejendom me 
skal gøres e t Par Bem ærkninger, da den er G enstand for 
en Del M isforstaaelse. Som bekendt og ofte nok  frem -
draget er det Løsøret, der udviser den stæ rkeste  Prisstig-
ning, nem lig 120 pCt. for Gaarde, m edens Jo rd  og Byg-
ninger er steget 30 pCt. Det vil sige, a t Prisstigningen
paa en G aard til en V æ rdi af 100 000 Kr. i 1935 ser saa-
ledes ud:
Købesum Jord og Bygninger Løsøre
1935 100 000 Kr. 70 000 Kr. 30 000 Kr.
+  Stigning 21 000 „ 36 000 „
1943 157 000 Kr. 91 000 Kr. 66 000 Kr.
Af Prisstigningen paa 57 pCt. skyldes a ltsaa  de 21 pCt. 
Stigning paa Jo rd  og Bygninger, og de 36 pCt. Stig-
ning paa Løsøret. T æ nker vi os endvidere Jo rd  og Byg-
ninger vu rdere t hver for sig, faldt i 1935 ca. 60 pCt. af 
V æ rdien paa Jo rden  og 40 pCt. paa Bygninger; og da 
Byggeom kostningerne er steget m ed godt 100 pCt., skulde 
V æ rdistigningen paa den faste Ejendom tage sig saaledes 
ud, hvis vi vurderede Bygningerne efter R eproduktions-
om kostningerne: d. v. s. efter, hvad de vilde koste at 
bygge i Dag minus A fskrivning:
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V æ rdi i 1935 70 000 Kr. 42000 Kr.
V æ rdistign ing
Beregn. V æ rdistigning
Jord og Bygninger Jord Bygninger I Bygninger II
28 000 Kr. 28000 Kr.
21 000 „
28 000
V æ rdi i 1943 91 000 Kr. 42 000 Kr. 49 000 Kr. 56 000 Kr.
Den faktisk stedfundne Stigning paa den faste Ejendom, 
21 000 Kr., er 7000 Kr. m indre end den beregnede V æ rd i-
stigning paa Bygninger, som er 28 000 Kr., der er altsaa 
ingen V æ rdistigning paa Jorden. Dette Resultat m aatte 
m an nødvendigvis komme til, hvis m an f. Eks. tæ nkte  
sig en G rundskyldsvurdering foretaget, som m an fra flere 
Sider har set k ræ vet, og saafrem t m an tæ nkte  sig det 
nuvæ rende P risniveau fortsat nogle A ar endnu eller af-
løst af e t Prisniveau m ed samme Forhold som det nu -
væ rende m ellem  Landbrugspriser og O m kostninger.
Endvidere skal om Prisstigningen bem æ rkes, a t den 
Del, der skyldes Stigning i Løsøreværdien, ikke vilde 
kunne væ re  undgaaet. Det følger af sig selv og hæ nger 
forøvrigt sam m en med, at Løsøret er frit om sæ ttelig t og 
har en H andelsvæ rdi. N aar Kvæg stiger i Pris fra 50 Øre 
til 130 Ø re pr. kg lev. V ægt, stiger V æ rdien af en Ko paa 
500 kg fra 250 Kr. til 650 Kr., og af en  Besætning paa 10 
Køer fra 2500 Kr. til 6500 Kr.; det samme Forhold gør sig 
gæ ldende for de øvrige H usdyr sam t for Inventaret, som 
om end brugt altid i Landbruget er frit om sæ tteligt til en 
H andelsvæ rdi, der staar i Forhold til Prisen paa nye M a-
skiner. Det vil derfor væ re  en Um ulighed at forlange, at 
en Landmand, der skal sæ lge en Landejendom , skal give 
Afkald paa en større eller m indre Del af V æ rdistignin-
gen paa Løsøret, som er direkte realisabelt; der vilde der-
ved opstaa to Priser paa Løsøret, en hø jere  n aar det solg-
tes enkeltvis, og en lavere naar det solgtes samlet, en 
direkte Opfordring til A fklædning af Gaardene. Det v iser 
sig forøvrigt, som m an m aatte ven te  det, a t den ved Salg 
af Ejendomme konstaterede Prisstigning paa Løsøre n æ -
sten  ganske nøje falder sam m en med Prisstigningen paa 
H usdyr og Inventar.
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Problem et er e t noget andet for Bygningerne, som er 
bundet i økonom isk Forstand til Jorden, og som iøsnet 
fra denne Forbindelse er værdiløse, deres V æ rdi er der-
m ed bestem t af Frem tidsudsigterne for dette  Produktions-
fællesskab, uanset hvad de har kostet eller vilde koste 
at reproducere i Dag, og da det ikke er sandsynligt, a t de 
nuvæ rende Prisforhold vil vare, e r den stedfundne Pris-
stigning paa den faste Ejendom beklagelig, en beklagelig 
forøget Risiko for de Landmænd, der har erhvervet Ejen-
dom til de høje Priser; de er gaaet ind i en Spekulation i 
Jord- og Bygningsværdi, idet de har bedøm t Frem tids-
m ulighederne for m eget ud fra Tidens Forhold, paa for 
kort e t Sigt.
Som sagt, den m ed Løsørets Prisstigning forbundne Ri-
siko vil m an ikke m ed nogen A rt af Rim elighed kunne 
fritage Købere af Landejendom m e for ved Indgreb over 
for Sælgeren. N oget anderledes stiller Problem et sig for 
den faste Ejendoms Vedkom m ende, m en det er klart, at 
stæ rke, virkningsfulde Foranstaltn inger for at tvinge Pri-
sen ned paa den faste Ejendom, f. Eks. en alm. Om-
sætningsafgift eller en M aksim alpris, vel vil kunne hel-
brede Patienten, m en med dødelig Udgang, hv ilket vil 
sige, a t O m sæ tningen m ed Landejendom me vil standse, 
hvad ogsaa v a r det næ vnte  Udvalgs H ensigt skulde ske.
Dette gjorde i og for sig heller ikke noget, hvis man 
vidste, hvor læ nge den nuvæ rende P riskonstellation vil 
vare, og vidste m an det, v idste man, at om et A ar eller 
to A ar vil Jo rd  og Bygninger have samme V æ rdi som før 
Krigen, saa var saadanne Foranstaltn inger sikkert unød-
vendige. M en da ingen med noget Gran af Sandhed kan 
udtale sig om Frem tidens V ilkaar, m aa i hvert Fald den 
strengt nødvendige O m sætning af Ejendomme holdes i 
Gang, og saa m aa Køberne væ re  indforstaaet m ed at tage 
den Risiko, Tiden byder paa.
Der er ingen Tvivl om, at Loven om Begrænsning af 
A dgangen til Tinglysning af Gæld paa fast Ejendom har 
v irket heldigt og sanerende saavel paa O m sætningens
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Størrelse som paa Prisen paa Landejendom me, og det ser 
ud til, a t den i Foraaret vedtagne Lovbestem m else om Be-
græ nsning i A dgangen til E rhvervelse af Landejendom me 
vil forstæ rke denne V irkning. O m sæ tningen siges saale- 
des at væ re  faldet siden Lovens V edtagelse.
Det faglige Arbejde.
U nder de gæ ldende gode økonom iske V ilkaar for Land-
bruget har det faglige A rbejde gode Kaar, M edlem stallet i 
de faglige Foreninger forøges, der sæ ttes forøget Kraft ind 
paa Løsningen af og A rbejdet for de igangvæ rende faglige 
O pgaver, og nye tages op. Dette er m eget opm untrende og 
i fuld O verensstem m else m ed Frem tidens Krav, og det 
viser, a t naar Landbruget har den økonom iske Evne, er 
det dets V illie a t gøre en Indsats paa H øjde m ed Erhver-
vets Traditioner.
Blandt O pgaverne fra denne faglige A rbejdsm ark er der 
G rund til at frem hæve, a t der i A arets Løb er kommet 
yderligere Skub i Ungdomsarbejdet, og der er ligesom 
ved at komme nogen m ere Samling paa dette  A rbejde. Det 
ser nu ud til, a t det vil blive organiseret med egne Kon-
sulenter, hvad  sikkert e r rigtigt, og forhaabentlig t som 
F raktioner af eller i T ilknytning til de bestaaende faglige 
Foreninger. V ed at give de unge Selvstyre, selv lade dem 
organisere og lede dette  A rbejde som et organisk  Led 
af de landøkonom iske Foreninger, v il m an opnaa m eget 
væ sentlige Fordele, bl. a. den at de tidligt skoles i For-
eningsarbejdet, et O m raade hvor Landbruget staar tilbage 
for f. Eks. A rbejderbevæ gelsens Ungdom.
A nsæ ttelsen  af Bygningskonsulenter  synes a t skulle 
slaa igennem. Den første Konsulent, der ansattes i Præstø 
Amt, har fuldt op at gøre, og der udtales alm indelig Til-
fredshed med hans A rbejde, hv ilket er en A nerkendelse 
baade til Ideen og K onsulenten. Paa Falster er m an gaaet 
samme Vej, og andre sjæ llandske A m ter er ved at for-
berede et lignende A rbejde. Der synes a t herske nogen 
V ildrede med, om m an skal væ lge Landøkonom er eller
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A rkitek ter til dette  A rbejde, men det skal nødvendigvis 
væ re  Landøkonom er, Sagen staar og falder faktisk  der-
med. Ligesom m an i Industrien  lader Ingeniøren beregne 
og planlæ gge Fabrik og V æ rksted, m aa m an i Landbruget 
lade den sagkyndige Tekniker, Landøkonom en, i det en-
kelte  Tilfælde ud fra de stæ rk t varierende Produktions-
forhold, beregne og planlæ gge Landbrugsbedriften, hvor-
efter A rkitek ten  kan  udform e de fastlagte Planer; A rki-
tek terne  m angler som Regel ganske Forudsæ tninger for 
a t kunne udføre dette  A rbejde paa  egen Haand, derom  
tale r dog Erfaringerne tydelig t nok. M en der er altsaa 
ikke Tale om et en ten  — eller, m en om et baade — og.
I A arets Løb er den første lokale M askinkonsulent 
b levet ansat paa Fyn, en Foranstaltn ing der uden Tvivl 
helt er i O verensstem m else med de produktionsm æ ssige 
Problem er, Landbruget, og isæ r det m iddelstore og større 
Landbrug, vil møde i Frem tiden, m en det er et Spørgsmaal, 
om denne K onsulentvirksom hed ikke bør slaas sammen 
m ed den forrige om talte, Bygningskonsulentvirksom he-
den, thi de vil dog i stor U dstræ kning faa ganske de sam -
me tekniske Problem er a t tum le med, i hvert Fald hvad 
angaar Bygningernes Indretning med H enblik paa den 
gunstigste U dnyttelse af M askiner og m askintekniske A n-
læ g sam t A rbejdsbesparelse iøvrigt.
M ed In teresse følger m an de Frem skridt, der gøres i 
O rganiseringen af den rationelle Bekæmpelse af Tuberku-
lose  og sm itsom  Kastning  hos Kvæget. T uberkulosebe-
kæ m pelsen er ved at væ re  tilendebragt paa Øerne, og nu 
er m an ved at sæ tte  kraftig t ind mod den smitsomme K ast-
ning. T akket væ re  en enkelt M ands, Sekretæ r N. Peter 
Poulsens, In itiativ  er Fyn ved at faa et Forspring ogsaa 
paa dette  Om raade, naar bortses fra Bornholm, hvor man 
har gjort Indledningsarbejdet baade imod Tuberkulosen 
og Kastningen.
Disse Foranstaltn inger m aa tillæ gges overordentlig  Be-
tydning baade produktionsm æ ssigt og afsæ tningsm æ ssigt. 
Kan vi blive disse Sygdomme helt kvit, vil vi staa betyde-
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ligt stæ rkere  i en frem tidig K onkurrence; vi vil kunne 
producere billigere, og det vil væ re  en stor Fordel, naar 
vort Smør paa M arkedet kan  ledsages af en A ttest om, at 
det er produceret af sunde Dyr.
I denne Forbindelse skal næ vnes e t Om raade, hvor vi 
m aa gøre en Indsats. Det er vedrørende Sm ørrets V itam in-
indhold. M oderne Ernæringsfysiologer og Folkehygiejni- 
kere  ude i V erden frem sæ tter Krav om frem tidig Sikring af 
Folkets Forsyning m ed de saakaldte „beskyttende" N æ -
ringsm idler, af hvilke M æ lk og Smør turde høre til de 
vigtigste, og det kan derfor blive ret afgørende for vore 
V arer, at de ikke alene har e t fyldestgørende, men et 
overlegent Indhold af de eftertrag tede „beskyttende" V i-
tam iner; det er en O pgave at fastslaa, hvorledes vi sikrest 
og billigst kan tilføre vor Produktion disse V itam iner 
igennem  Fodringen.
Den forrige V erdenskrig gav Stødet til en Række tek -
niske Frem skridt af v id træ kkende Betydning, ikke m indst 
for Landbrugsproduktionen, og der er næ ppe Tvivl om, 
at det samme vil gentage sig efter denne Krig, antageligt 
endda i betydelig t større Omfang m ed den væ ldige Indsats, 
der gøres i de krigsførende Lande paa den tekniske Forsk-
nings O m raader. Vi er ude af Stand til at sige noget om, 
hvor disse Frem skridt vil gøre sig gældende, men med 
sin re t enestaaende O rganisationsform , med den intime 
K ontakt m ellem  Forskning og p rak tisk  Landm andsgerning 
sam t med sin gode Tilpasningsevne, s taar dansk Landbrug 
m ed gode Forudsæ tninger for a t m øde Frem tidens faglige 
og tekniske Problem er i en aaben Erkendelse af, at af-
gørende for Erhvervets Levevilkaar b liver dets Evne til 
a t forny sig, til a t dygtiggøre sig og til a t tage Tidens 
tekniske Frem skridt i sin A nvendelse, thi heraf vil dets 
K onkurrenceevne afhæ nge baade afsæ tningsm æ ssigt ud-
adtil og produktionsm æ ssigt indadtil.
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M en jæ vnsides m ed eller foran disse produktionsm æ s-
sige Problem er v il vo rt E rhverv og vo rt Land blive stillet 
over for en Række dybtgaaende sociale og politiske Pro-
blem er, hvis Løsning vil stille vor folkelige Selvbeher-
skelse paa den haardeste  Prøve, og det vil saa først vise 
sig, om Begivenhederne virkelig  har gjort os til et Folk, 
saa v i ud af den uvisse Frem tid kan  skabe et nyt, m en et 
skønnere og lykkeligere Danmark.
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